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Introdugao 
A promogao de exportagoes ja ocupou o 
lugar da substituigao de importagoes como 
o principal instrumento da polftica comercial 
de varios paises subdesenvolvidos. No caso 
brasileiro, a promogao de exportagoes sur- 
giu por volta de 1964, depois que a escassez 
de divisas foi identificada como a principal 
restrigao ao crescimento economico do Pafs. 
Devido a dificuldade de restringir importa- 
goes sem reduzir o ritmo do crescimento eco- 
nomico, e devido tambem ao pessimismo 
com que na epoca eram vistas as possibilida- 
Este trabalho e uma versao revista do capi- 
tulo da tese de Ph.D. do autor, apresen- 
tada a Johns Hopkins University em 1979. 
O autor agradece as sugestoes oferecidas 
por Bela Balassa e Louis Maccini. A pre- 
sente versao beneficiou-se tambem de co- 
mentarios recebidos por ocasiao de sua 
apresentagao ao Primeiro Encontro Latino- 
Americano da Econometric Society, em 
Buenos Aires, em julho de 1980. 
Da FEA/USP. 
des oferecidas pelas exportagoes de produtos 
primaries, o Brasil implementou um sistema 
de incentives as exportagoes de manufatu- 
rados. Nos anos subseqiientes a sua criagao, 
o sistema foi-se tornando cada vez mais 
complexo. A pressao dos parceiros comer- 
ciais do Brasil, cujos interesses foram feri- 
dos pelo crescimento das exportagoes no 
Brasil, tornou-se cada v^z mais forte. Para- 
lelamente, as autoridades nacionais conven- 
ciam-se da necessidade de estimular tam- 
bem as exportagoes de produtos primaries. 
Estes fatores geraram a reforma de dezem- 
bro de 1979, que aboliu os itens do sistema 
de incentives condenados por acordos inter- 
nacionais. A queda da remuneragao dos ex- 
portadores foi compensada por uma maxi- 
desvalorizagao do cruzeiro. No entanto, em 
abril de 1981 o governo brasileiro reconsi- 
derou sua decisao anterior e creditos fiscais 
voltaram a ser concedidos aos exportadores 
de manufaturados, ficando estipulada sua ex- 
tingao gradual ate 19830). 
(1) Uma descrigao detalhada da polftica brasi- 
leira de promogao de exportagoes pode 
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INCENTIVOS E EXPORTAQOES 
Publicamos, em outro artigo, uma avalia- 
gao da polftica brasileira de promogao de ex- 
portagoes, do ponto de vista dos efeitos so- 
bre a receita de divisasC2). A receita de di- 
visas gerada pelas exportagoes brasileiras 
de manufaturados cresceu rapidamente de- 
pois da introdugao do sistema de incentives. 
Este fato e frequentemente interpretado co- 
mo evidencia de que a politica de promogao 
de exportagoes foi bem sucedida do ponto 
de vista de sua capacidade de gerar divisas. 
No entanto, uma analise mais acurada de- 
monstrou que os incentives apenas com- 
pensam parte do declinio da taxa de cambio 
real, observado entre 1959 e 1974. Alem dis- 
so, a analise econometrica do comportamen- 
to das exportagoes de manufaturados entre 
1954 e 1974 mostrou que a expansao do co- 
mercio mundial de manufaturados e o cres- 
cimento do setor industrial brasileiro fo- 
ram os principals fatores responsaveis pelo 
crescimento das exportagoes nacionais, As- 
sim, conclufmos que a polftica de incentives 
nao foi a principal causa de crescimento do 
valor, em dolares, das exportagoes brasilei- 
ras de manufaturados. 
No presente trabalho tratamos dos efeitos 
dos incentives sobre a estrutura das expor- 
tagoes de manufaturados. £ interessante in- 
dagar se a parcela de determinado setor no 
total das exportagoes de manufaturados au- 
ser encontrada em PINTO, Maurfcio Barata 
de Paula. Brazilian manufactured exports: 
growth and change in structure. Baltimore, 
Johns Hopkins University, 1979. Ph.D. the- 
sis, cap. 2. Uma analise comparativa das 
experiencias de varies pafses com tais po- 
liticas pode ser encontrada em BALASSA, 
Bela. Export incentives and export perfor- 
mance in developing countries: a compa- 
rative analysis. Weltwitschaftliches Archiv. 
114 (1), 1978. Para uma descrigao de atitu- 
des com relagao a produtos primaries ver 
DIAS ALEJANDRO, Carlos. Trade policies 
and economic development. In: KENEN, 
Peter (ed.) International Trade and Finance. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
1975. 
(2) O leitor interessado na analise dos efeitos 
dos incentives sobre a receita de divisas 
pode consultar PINTO, Maurfcio Barata de 
Paula, op. cit., capitulo 6. 
menta de forma significativa quando os in- 
centives concedidos a esse setor aumentam, 
enquanto os incentivos dados aos demais 
setores permanecem constantes. Caso a 
estrutura de exportagoes seja significativa- 
mente correlacionada com a estrutura de in- 
centivos, cabe verificar se os incentivos fo- 
ram distribufdos de forma a melhorar a alo- 
cacao de recursos na produgao de manufa- 
turados para exportagao. 
O esquema teorico que utiiizamos aqui pa- 
ra analisarmos mudangas da estrutura de ex- 
portagoes foi apresentado pormenorizada- 
mente em outro trabalho nosso, partindo dos 
conceitos da moderna teoria da protegao 
efetiva^3). Sob as condigoes descritas re- 
sumidamente no apendice ao presente artigo, 
mostramos como a oferta de exportagoes se 
relaciona com as taxas efetivas de incenti- 
ves. Tais taxas sao definidas como a varia- 
gao percentual do valor adicionado em ex- 
portagoes, resultante da introdugao (ou au- 
mento) dos incentivos. 
Alem de testarmos a hipotese segundo a 
qual a estrutura de exportagoes depende da 
estrutura de incentivos efetivos, compara- 
mos os resultados obtidos a partir de taxas 
efetivas com os obtidos a partir de taxas 
nominais (definidas como a proporgao entre 
incentivos e pregos de exportagoes). Os re- 
quisites de dados e de computagao para o 
calculo de taxas efetivas sao maiores do 
que os requisites para o calculo de taxas no- 
minais, e, sob o aspecto de urn processo de- 
cisorio, para o qual consideragdes de custo 
e rapidez sao relevantes, cabe indagar se o 
uso de taxas efetivas fornece melhores re- 
sultados, ao ponto de justificar sua utiliza- 
gao. 
Tratamos todas estas questoes nas se- 
coes 1 a 5. Nosso principal proposito e apre- 
sentar o metodo que serve para relacionar o 
(3) Ver PINTO, Maurfcio Barata de Paula. Um 
modelo para a analise do crescimento das 
exportagoes brasileiras de produtos manu- 
faturados. Trabalho apresentado no encon- 
tro da ANPEC, em Garanhuns, Pernambu- 
co, 1975. mimeo. 
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comportamento da estrutura da pauta de 
exportagoes de manufaturados com a evolu- 
gao do sistema de Incentlvos. Os dados 
que utilizamos referem-se aos anos de 1968 
e 1971. Na segao 6 fornecemos um metodo, 
utilizando o criterio do custo dos recursos 
domesticos para avaliar a eficiencia do sis- 
tema brasileiro de Incentlvos. Conclufmos 
que a polftica brasilelra de incentlvos fez 
com que a estrutura das exportagoes de ma- 
nufaturados se tornasse menos eficlente do 
que o seria na ausencia dos incentlvos. Ain- 
da na mesma segao, apresentamos, para 
complementagao da analise, os cuidados a 
serem tornados na interpretagao dos resul- 
tados. 
1 A Reiacao entre Mudancas na 
Estrutura de Incentives e Mudan- 
cas na Estrutura das Exportacdes 
de Manufaturados 
A estrutura das exportagoes de manufatu- 
rados pode ser representada por um conjun- 
to de numeros Zj, cada qual deflnido como o 
quociente entre o valor das exportagoes do 
setor i e o valor total das exportagoes de 
manufaturados do pafs. Uma mudanga na es- 
trutura das exportagoes entre o tempo 
t e t — 6 pode ser representada pelo conjun- 
t t — S 
to de diferengas Z = Zi - Zj 
As consideragoes teoricas do Apendice In- 
dlcam que uma mudanga no sistema de in- 
centives causa uma mudanga na estrutura 
das exportagoes. Se aumentarmos os incen- 
tlvos efetivos concedldos as exporta- 
goes do setor i, mantendo constantes os 
Incentives aos outros setores, observare- 
mos um aumento na parcela de exportagoes 
do setor I no total das exportagoes de 
manufaturados. A relagao quantltativa 
entre a variagao dos incentlvos efetivos 
e a variagao das exportagoes do setor depen- 
dera da elasticidade parcial da oferta das ex- 
portagoes do bem I em relagao ao seu prego 
efetivo(4). Esta elasticidade, por sua vez, 
(4) Uma definigao formal da taxa efetlva de in- 
centlvos aparece no Apendice. 
dependera da facilidade com que se pode 
modificar a parcela das exportagoes na pro- 
dugao total do setor. Para um setor que 
exporta uma parcela substanclal de sua pro- 
dugao, sera relatlvamente diffcil aumentar a 
relagao exportagao/produto; por outro lado, 
e concebfvel jque um setor que exporta uma 
pequena fragao do seu produto possa facil- 
mente aumentar a partlcipagao das exporta- 
goes na produgao total. 
Vamos agora partir de uma situagao onde 
nenhuma protegao e concedida as exporta- 
goes. Quando se Introduzem incentlvos a di- 
ferentes taxas efetivas (Ej) por setor, serla 
de esperar que os setores que gozem de 
malores Incentives aumentassem suas par- 
celas no total exportado gragas as parcelas 
dos setores que recebam incentlvos relatl- 
vamente menores. Como primeira aproxima- 
gao, as variagoes nas parcelas de um setor 
poderiam ser explicadas por meio da rela- 
gao linear; 
(1) Azi =: oto + oti Ej + coi 
Nesta, os a sao parametros com oq > 0 
(pois a parcela de exportagoes de um setor 
que recebesse incentlvos nulos cairla) e 
^ > 0; coj e uma variavel aleatoria e o in- 
dice I abrange todos os setores produtores 
de manufaturados. 
Esta formulagao do modelo pressupoe que 
todos os setores reajam de maneira identica 
a um determinado aumento na taxa de in- 
centlvos efetivos. Em outras palavras, o 
modelo delxa de conslderar diferengas seto- 
rials decorrentes de diferengas no grau de 
flexibllldade das relagoes exportagao/produ- 
to. Como ja foi indlcado, a relagao exporta- 
gao/produto apresenta-se bastante flexivel 
quando 6 pequena, tornando-se mais rigida 
a medlda que cresce. Conseqiientemente, 
a reagao de /\Zi para um setor que apresen- 
ta pequena relagao exportagao/produto na 
situagao inicial sera mais acentuada do que 
a relagao em um setor no qual a rela- 
gao exportagao/produto e grande na situa- 
gao Inicial e no qual a taxa efetiva de incen- 
tives e identica a do primeiro setor. 
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Representando a relagao exportagao/pro- 
duto na situagao inicial por RiP a hipotese 
formulada acima pode ser aproximada pela 
relagao linear: 
(2) AZi = /?0 + /?! Ei + $2 Ri + Si 
Nela, os p sao parametros com /J0 < 0, 
> 0 e /?2 < 0; Si e uma variavel aleatd- 
ria com media zero e variancia constante. 
2. Descricao dos Dados e Resultados 
de Estimativas pelo Metodo dos 
Mmimos Quadrados Ordinaries 
Utilizamos dados relatives aos anos de 
1966 e 1971 para estimar as equagoes (1) e 
(2), e para testar as restrigoes impostas aos 
valores dos parametros. Tomamos 1966 co- 
mo ano-base, pois em seus ultimos meses 
concederam-se, pela primeira vez, incenti- 
ves significantes as exportagoes de manufa- 
turados. A legislagao aplicada desde 1964 
mostra a preocupagao do governo federal 
com a necessidade de aumentar as exporta- 
goes. Contudo, a concessao de incentives 
foi atrasada pela demora em regulamentar a 
legislagao federal e em introduzir legislagao 
estaduaK5). 
Escolhemos 1971 como o final do penodo 
por dois motives: em primeiro lugar, o cal- 
culo de taxas efetivas de incentives requer 
informagao sobre coeficientes de insumo- 
produto. Assim, como utilizamos a tabela 
de insumo-produto de 1971, foi conveniente 
tomar um penodo tao proximo a esse ano 
quanto possivel. Em segundo lugar, um pe- 
nodo de 5 anos pode ser considerado sufi- 
cientemente longo para permitir que os se- 
tores de produgao se ajustem a uma mudan- 
ga no sistema de incentives. 
(5) t interessante observar que as importagoes 
de todos os bens (inclusive produtos mi- 
nerais e agricolas) nao foram estimuladas 
durante todo o periodo 1954-1965, como foi 
notado por BERGSMAN, Joel & MALAN, Pe- 
dro. The Structure of protection in Bra- 
zil. In: BALASSA, Bela & Associados. The 
Structure of protection in developing coun- 
tries. Baltimore. Johns Hopkins Universi- 
ty, 1971, cap. 6. 
Encontramos dados sobre o valor FOB e 
em dolares das exportagoes no sistema da 
Standard International Trade Classification 
(SITC), enquanto os outros dados estavam 
dispomveis no sistema de classificagao da 
FIBGE. A classificagao da FIBGE e baseada 
na SITC. Na verdade, existe uma correspon- 
dencia entre as duas classificagoes, ao m- 
vel de 3 dfgitos. Pela utilizagao dessa cor- 
respondencia, torna-se possfvel ajustar os 
grupos de 3 digitos da SITC aos setores (a 
dois dfgitos) correspondentes da classifica 
gao da FIBGE. O valor das exportagoes de 
cada setor da classificagao da FIBGE e en- 
tao obtido pela soma dos valores dos grupos 
da SITC, A tabela 1 mostra a participagao 
de cada setor no total das exportagoes de 
manufaturados, e as variagoes A^i sofridas 
por essas participagoes entre 1966 e 1971. 
Tomamos taxas efetivas de incentives de 
outro trabalho de nossa autoria(6>. As rela- 
goes exportagao/produto (Rj) tambem sao 
necessarias para estimar a equagao (2). Par- 
timos para o calculo desses valores, dos 
valores da produgao, em cruzeiros, para os 
setores da industria de transformagao, for- 
necidos pela FIBGE(7). Obtivemos o valor das 
exportagoes em cruzeiros multiplicando o 
valor em dolares pela taxa de cambio de 
2.144,11 cruzeiros por dolar. A tabela 2 
apresenta o valor das exportagoes em cruzei- 
ros, o valor da produgao e a relagao expor- 
tagao/produto para 1966. 
Os resultados da estimativa das equagoes 
(1) e (2) pelo metodo dos mmimos quadra- 
dos ordinaries aparecem na tabela 3. Todos 
os coeficientes tern os sinais esperados. A 
estatfstica t para o coeficiente da taxa efe- 
tiva de incentives e significativamente maior 
que zero ao nfvel de 5%, na segunda equa- 
gao. A estatfstica t para o coeficiente de 
(6) Ver PINTO, Maurfcio Barata de Paula. Bra- 
zilian manufactured exports, op. cit., cap. 4. 
(7) O valor da produgao em cruzeiros encon- 
tra-se no Anuario Estatfstico do Brasil, edi- 
tado pela FIBGE. 
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TABELA 1 
MUDANQA NA ESTRUTURA DAS EXPORTAQOES BRASILEIRAS DE MANUFATURADOS 
1966-1971 
Setor Ej x 100 x 100 Zj71 x 100 AZi x 100 Nj x 100 
1. Produtos de minerais 
nao metalicos 33,6 0,450 2,142 1,692 23,20 
2. Metalurgica 40,6 9,015 8,364 -0,651 28,38 
3. Mecanica 53,5 8,738 9,529 0,791 37,46 
4. Material eletrico e 
de comunicagao 90,4 2,070 3,783 1,713 35,72 
5. Material de trans- 
porte 79,4 1,964 3,263 1,299 34,17 
6. Produtos de madeira 25,6 3,148 3,312 0,164 8,50 
7 Mobiliario 70,0 0,098 0,346 0,248 36,70 
8. Papel e papelao 59,5 1,209 1,696 0,487 30,47 
9. Produtos de borracha 109,0 0.625 0,580 -0,046 37,18 
10. Couros e peles 108,1 3,264 1,928 -1,337 19,54 
11. Quimica 47,5 10,156 6,312 -3,844 21,21 
12. Texteis 137,3 5,899 5,961 0,062 35,13 
13. Vestuario, calgados 
e tecidos -132,6 0,155 4,681 4,526 37,54 
14. Produtos alimenti'cios 33,2 52,314 46,437 -5,877 12,25 
15. Bebidas 70,4 0,129 0,182 0,053 38,16 
16. Fumo 49,8 0,255 0,158 -0,097 34,58 
17. Editorial e grafica 56,7 0,022 0,734 0,712 25,88 
18. Miscelania 34,0 0,489 0,595 0,106 37,02 
TOTAL 100 100 
Fonte dos dados primarios: Brasil. Mlnisterio da Fazenda, CIEF. Foreign trade of Brazil 
according to the Standard International Trade Classification. Rio de Janeiro, 1966/ 
Brasilia, 1971 — As taxas efetivas de incentives foram retiradas de PINTO, Mau- 
ricio Barata de Paula. Brazilian manufactured exports: growth and change in 
structure. Johns Hopkins University, 1979, Ph.D thesis. 
Rj na mesma equagao indica que a relagao 
exportagao/produto contribui significativa- 
mente (ao mvel de 5%) para explicar a rea- 
gao de cada setor as mudangas nos incenti- 
ves efetivos. 
Os resultados empfricos que obtivemos 
sao favoraveis as consideragoes teoricas da 
segao 1. A participagao de cada setor no 
total das exportagoes de manufaturados pa- 
rece estar diretamente relacionada com a 
taxa efetiva de incentives recebidos pelo 
setor. Ademais, a reagao da participagao 
de cada setor a uma variagao da taxa efetiva 
de incentives parece ser maior quando e 
pequeno o quociente entre suas exportagoes 
e sua produgao total. 
Passamos, agora, a verificar se as taxas 
efetivas sao melhores, em relagao as taxas 
nominais, para explicar e prever o compor- 
tamento da estrutura das exportagoes. 
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TABELA 2 
EXPORTAQOES. PRODUQAO E RELAQOES EXPORTAQAO/PRODUTO (Ri) PARA OS 
SETORES INDUSTRIAIS — 1966 
(valores em milhoes de cruzeiros) 
i SETOR Exportagoes Produgao Ri x 100 
1. Produtos de minerais nao metalicos 2,51 1.235 0.204 
2. Metalurgica 50,41 3.155 1,598 
3. Mecanica 48,86 1.109 4,406 
4. Material eletrico e de comunicagao 11,57 1.641 0,705 
5. Material de transporte 10,98 2.989 0,368 
6. Produtos de madeira 17,60 608 2,895 
7. Mobiliario 0,55 454 0,121 
8. Papel e papelao 6,76 788 0,858 
9. Produtos de borracha 3,50 619 0,565 
10. Couros e peles 18,25 269 6,785 
11. Qufmica 56,78 5.330 1,065 
12. Texteis 32,99 3.330 0,991 
13. Vestuario, calgados e tecidos 0,86 963 0,089 
14. Produtos alimenticios 292,50 5.787 5,054 
15. Bebidas 0,72 623 0,116 
16. Fumo 1,43 291 0,491 
17. Editorial e grafica 0,12 621 0,019 
18, Miscelanea 2,74 821 0,334 
TOTAL 559,14 30.633 1,825 
TABELA 3 
REGRESSOES DA MUDANQA DA PARCELA DE EXPORTAQOES (AZJ SOBRE TAXAS 
EFETIVAS DE INCENTIVOS (Ej) E RELAQOES EXPORTAQAO/PRODUTO (Ri)* 
Ei Ri Constante R2 
Equagao 1 0,0251   -1,715 0,157 
(1,723) (-1,548) (2,969) 
Equagao 2 0,0229 —0,527 —0,786 0,384 
(1,788) (-2,353) (-0,745) (4,674) 
* Todas as variaveis sao expressas em percentagem. Os numeros entre parenteses 
sob coeficientes e R2 sao estatisticas t e F. respectivamente. A amostra refere-se 
aos 18 setores da classificagao de industrias da FIBGE. 
3. Comparacoes: Um Modelo com 
Taxas Nominais de Incentivos 
Ao se estabelecer um sistema de incenti- 
vos as exportagoes ou ao se avaliar um 
sistema ja existente, sao necessarias infor- 
magoes referentes ao seus efeitos sobre a 
estrutura das exportagoes. Pode-se escolher 
entre dois caminhos para obter o conheci- 
mento necessario. Um deles utiliza taxas 
efetivas de incentives, enquanto o outro 
utiliza taxas nominais de incentivos. A abor- 
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dagem que utiliza taxas efetivas ap6ia-se em 
bases teorlcas mais solidas, mas requer urn 
conjunto de dados estatistlcos considera- 
velmente maior do que o requerido para o 
uso de taxas nominais. O trabalho de com- 
putagao e tambem consideravelmente maior 
quando se usam taxas efetivas. 
Assim, do ponto de vista pratico, e impor- 
tante saber se o uso de taxas efetivas for- 
nece informagoes mais precisas do que as 
obtidas pelo modelo mais simples. Nosso 
proposito nesta segao e comparar os resul- 
tados obtidos ao aplicarmos estas duas 
abordagens ao corpo de dados descrito na 
segao 2. 
Especificamos, a seguir, dois modelos que 
utilizam taxas nominais de incentives. Eles 
representam uma simplificagao das equa- 
goes (1) e (2). A simplificagao consiste na 
substituigao das taxas efetivas de incentives 
por taxas nominais. 
A versao simplificada parte da suposigao 
de que um setor que receba grandes incenti- 
ves nominais aumentara sua participagao no 
total das exportagoes de manufaturados, gra- 
gas aos setores que recebam incentives me- 
nores (ou nulos). Isto pode ser representa- 
do pela relagao linear: 
(1') Azi = a'o + a'l Nj + co'i 
Nela, Nj representa a taxa nominal de incen- 
tivo as exportagoes do setor i; a'o < ^ (pois 
a participagao de um setor com incentivo no- 
minal nulo cairia) e a'l >0; co'j e uma va- 
riavel aleatoria com media zero e variancia 
constante. 
Podemos considerar, novamente, que um 
setor que exporta uma pequena parcela de 
sua produgao na fase inicial reage de ma- 
neira mais acentuada a uma dada taxa de in- 
centivo do que um setor para o qual a rela- 
gao exportagao/produto e grande na situagao 
inicial. A equagao (2') leva em conta tal con- 
sideragao, pois inclui o valor inicial da re- 
lagao exportagao/produto (RJ entre as va- 
riaveis explicativas. A introdugao de Rj 
permite ao modelo refletir diferentes rea- 
goes a incentives por parte de diferentes 
setores. 0 modelo e agora representado por. 
(2') AZi = /?'o + /?'! Nj + /?'2 Ri + e'i 
Nesta equagao, fi'0 < 0. /^'i > 0 e 
fi'2 < 0, pelos motivos ja mencionados. 
A estimativa das equagoes (D e (2') pelo 
metodo dos minimos quadrados fornece os 
resultados apresentados na tabela A. 
Taxas nominais de incentives foram obtidas 
do trabalho de Savasini, Lobato, Travolo & 
ZockunW. 
Novamente, todos os coeficientes tern os 
sinais esperados. O coeficiente para as ta- 
xas nominais de incentives na primeira equa- 
gao da tabela 4 e significativamente maior 
que zero ao nivel de 1%. 
Quando as relagoes exportagao/produto 
sao introduzidas na equagao, cai o nivel de 
significancia dos coeficientes de incentivo 
nominal, apesar do coeficiente de Rj nao 
aparecer significativamente diferente de ze- 
ro, ate mesmo ao nivel de 20%. 
Poderiamos ser induzidos a concluir que a 
introdugao da relagao exportagao/produto 
nao leva a qualquer melhoria em relagao a 
equagao (D. Comparando a equagao (T) com 
as equagoes da tabela 3, nas quais as taxas 
efetivas de incentives aparecem como re- 
gressores, poderiamos ainda ser levados a 
concluir que o modelo simplificado, envol- 
vendo somente as taxas nominais de incen- 
tives, atua melhor que qualquer outro mo- 
delo ate agora apresentado. Contudo, tal 
conclusao nao pode ser sustentada se ana- 
lisarmos mais profundamente algumas ca- 
racteristicas estatisticas da amostra utiliza- 
da na estimativa das equagoes (1') e (2'). 
De fato, sugerimos que os resultados obti- 
dos ao se utilizarem taxas efetivas sao me- 
Ihores, por dois motivos: em primeiro lugar, 
(8) SAVASINI et alii. O Sistema brasileiro de 
promogao as exportagoes. Sao Paulo, IPE, 
1974. (Trabalho para Discussao, 11). 
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TABELA 4 
REGRESSOES DA MUDANQA DAS PARCELAS DE EXPORTAQOES (AZi) SOBRE TAXAS 
NOMINAIS E INCENTIVOS (Nj) E RELAQOES EXPORTAQAO/PRODUTO (R^ 
Ni Ri Constante R2 
Equagao 1' 0,1332 -3,944 0,3175 
(2,728) (-2,6110) (7,4426) 
Equagao 2' 0,0970 -0,3067 -2,4182 0,3714 
(1.674) (-1,1347) (-1,2014) (4,4319) 
* Ver nota da tabela 3. 
o resultado signlficativo obtido para a equagao 
(1') pode dever-se a omissao da relagao 
exportagao/produto da equagao; em segundo 
lugar, os resultados fornecldos pela estima- 
tiva da equagao (2') nao sao confiaveis, se 
utilizados para prever o impacto que uma 
mudanga no sistema de Incentivos tera so- 
bre a estrutura das exportagoes. Apresen- 
taremos, para concluir esta segao, uma dis- 
cussao detalhada destas duas questoes. 
VIES CAUSADO PELA OMISSAO DA 
RELAQAO EXPORTAQAO/PRODUTO 
Consideremos, inicialmente, o vies de es- 
pecificagao causado pelo uso da equag§o (T) 
quando a equagao (2') e correta. 
TheiK9) mostrou que tal vies e dado pela 
expressao: 
(3) E ^ - /J'i = P 
na qual p e o coeficiente da regressao au- 
A 
xiliar de Ri sobre Nj e a, corresponde a esti- 
mativa de m pelo metodo dos mfnimos qua- 
drados. O valor de p e igual a 0,1180 na 
amostra em consideragao. Conseqiiente- 
mente, p < 0. A expectativa e de que o 
(9) Ver THEIL, Henri. Principles of Econome- 
metrics. New York, John Wiley and Sons. 
Inc. 1971 e Idem. Specifications erros and 
the estimation of economic relationships. 
Review of the International Institute, 25, 
1975. 
valor de j8'2 seja negative. Sob estas con- 
digoes, o vies expresso pela equagao (31 
sera positive. Em outras palavras, pela uti- 
lizagao da equagao (1'), sendo que a equagao 
(2') seria a forma correta, obteremos esti- 
mativas para os coeficientes da taxa nomi- 
nal de incentivos com um vies positive. Isto 
pode explicar o elevado mvel de significan- 
cia obtido quando a equagao que relaciona 
a mudanga na estrutura das exportagoes com 
os incentivos nominais e estimada omitin- 
do-se as relagoes exportagao/produto. 
Comparemos a sensibilidade das equagoes 
(1) e (1') a este tipo de vies. £ facil ver 
que a equagao com taxas efetivas esta me- 
nos sujeita ao tipo de distorgao acima des- 
crito, dada a presente amostra. A equagao 
(3) mostra que o vies e proporclonal ao coe- 
ficiente da regressao auxiliar. Este coe- 
ficiente e igual a - 0,004124 para a regres- 
sao auxiliar do quociente exportagao/produ- 
to em fungao da taxa de incentivos efetivos, 
em contraposigao a — 0,1180 para a regres- 
sao auxiliar da relagao exportagao/produto 
em fungao da taxa de incentivos nominais. 
CAUSAS ECONOMICAS E CONSEQOENCIAS 
ESTATfSTICAS DA COR RELAQAO NEGATIVA 
ENTRE OS INCENTIVOS NOMINAIS E A 
RELAQAO EXPORTAQAO/PRODUTO 
Um dos principals objetivos do sistema 
brasileiro de incentivos as exportagoes foi 
melhorar o balango de pagamentos. Outro 
objetivo declarado do sistema consistiu em 
contrabalangar os efeitos de distorgoes do 
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mestlcas, tais como impostos indiretos e 
encargos trabalhistas. No entanto, os efeitos 
alocativos dos incentives nao foram rigoro- 
samente ponderados na epoca de sua imple- 
mentagao. Na realidade, incentives nomi- 
nais foram concedidos segundo o que se 
considerava necessario para fazer com que 
todos os setores exportassem. Os setores 
que exportavam uma pequena parcela de sua 
produgao estariam necessitando de maiores 
incentives do que setores exportadores tradi- 
cionais. Esta pratica resuitou num coeficien- 
te de correlagao de — 0,55 entre taxas de 
incentives nominais e relagoes exportagao/ 
produto. 
Devido as implicagoes desta correlagao, e 
necessario examinar com mais cuidado as 
razoes pelas quais ela aparece. Notamos, ini- 
cialmente, que a protegao tarifaria foi con- 
cedida de acordo com o chamado criterio de 
essencialidade. For este criterio, mais res- 
trigoes foram impostas as importagoes dos 
bens considerados menos essenciais, seja 
para os consumidores, seja para a manuten- 
gao de altas taxas de crescimento no setor 
industrial. Importagoes de bens "essen- 
ciais" (tais como produtos farmaceuticos a 
maquinas e equipamentos) receberam um 
tratamento mais favoravel. O mesmo crite- 
rio de essencialidade foi usado para esta- 
belecer as aliquotas de impostos indiretos 
domesticos. Os incentives a exportagoes, 
por sua vez, basearam-se nas aliquotas dos 
impostos indiretos. Portanto, o mesmo cri- 
terio usado para conceder protegao tarifaria, 
o qual teve um impacto na relagao exporta- 
gao/produto, foi usado mais tarde para con- 
ceder incentives a exportagoes. Isto expli- 
ca o por que dos setores com relagoes expor- 
tagao/produto menores receberem maiores 
incentives para exportaK10) 
(10) Uma interpretagao alternativa para esta 
correlagao negativa foi sugerida, em co- 
municagao verbal, pelo Prof. James Hanson. 
As industrias que tinham poder para con- 
seguir altos niveis de protegao na fase de 
substituigao de importagoes puderam, mais 
tarde, usar seu poder para obter altos ni- 
veis de incentives a exportagoes. Como 
industrias mais protegidas vendem ao mer- 
Analisaremos os efeitos desta politica so- 
bre a alocagao de recursos na segao 5. No 
restante desta segao analisaremos algumas 
conseqiiencias estatisticas da correlagao 
mencionada acima. 
Consideremos o problema de estimar a 
equagao (2'), Como acabamos de observar, 
na amostra referente a experiencia brasilei- 
ra nos anos 1966- 1971 existe uma relagao 
aproximadamente linear entre os regresso- 
res. 
Observemos que a relagao linear entre os 
regressores e uma particularidade da amos- 
tra que representa a experiencia brasileira. 
Nao ha motivo para que tal relagao exista 
em todas as amostras que possamos con- 
ceitualmente tomar. 
A situagao acima descrita e um caso de 
multicolinearidade. Se estivessemos inte- 
teressados somente em prever a mudanga 
na estrutura das exportagoes, poderiamos 
wtilizar a regressao estimada, mantendo 
constante a relagao observada entre os re- 
gressores no periodo amostral. Chegamos 
agora ao ponto crucial da questao. Boas 
provisoes baseadas na equagao (2') exigem 
nao apenas que ela seja estavel no periodo 
da amostra, mas tambem que permanega es- 
tavel durante o periodo para o qual se faz a 
previsao. Portanto, um planejador interes- 
sado em mudar o sistema de incentives nao 
pode contar com provisoes obtidas da equa- 
gao (2'), pois a propria mudanga na politica 
obrigaria a romper a relagao entre incenti- 
ves nominais e relagoes exportagao/produ- 
to, observada na amostraC11) 
cado domestico, devemos esperar uma cor- 
relagao negativa entre protegao e a rela- 
gao exportagao/produto. E como ha uma 
correlagao direta entre protegao e incenti- 
vos, devemos esperar uma correlagao ne- 
gativa entre incentives e relagao exporta- 
gao/produto. 
(11) Ate agora tomamos a correlagao entre re- 
gressores como indicador da existencia de 
multicolinearidade. Um teste mais for- 
mal foi sugerido por FARRAR, D.E. & GLAU- 
BER, R.R. Multicolinearity in economic 
analysis: the problem revisited. Review 
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Podemos concluir que a regressao que re- 
laclona a estrutura das exportagoes de ma- 
nufaturados com incentivos efetivos e rela- 
goes exportagao/produto e mals confiavel do 
ponto de vista estatistico do que a regres- 
sao que envolve incentivos nominais e rela- 
goes exportagao/produto, pois a regressao 
na qual aparecem incentivos nominais e in- 
fluenciada pelo problems da multicolineari- 
dade, enquanto que a regressao que utiliza 
incentivos efetivos esta livre deste proble- 
ma. Assim, tanto as consideragbes teoricas 
como as estatisticas recomendam o uso de 
taxas efetivas do incentivo. 
4. Testes de Homocedasticidade e 
Estimativas por Minimos Quadra- 
dos Ponderados 
Todas as estimativas apresentadas acima 
foram obtidas sob a hipotese de que os er- 
ros nas equagoes tern variancia constante. 
Contudo, se a hipotese de homocedastici- 
dade nao for verdadeira, uma outra tecnica 
de estimagao deve ser adotada. Nossa ti- 
nalidade nesta segao e submeter a hipotese 
de homocedasticidade a testes sugeridos por 
Goldfeld e QuandtC12^. 
Consideremos novamente a equagao (2). 
O erro ej represents o efeito conjunto de 
todas as variaveis que afetam a estrutura 
das exportagoes e que nao foram incluidas 
na equagao. Claramente, nao e necessario. 
of Economics and Statistics. 49 (1), Feb. 
1967. O resultado do teste depends de um 
^2t que no presents caso foi igual a 5,579. 
O valor critico de y2t a 5% e 5,412. Por- 
tanto, nao aceitamos a hipotese de que os 
vetores de incentivos nominais e relagoes 
exportagao/produgao sao ortogonais. O 
mesmo metodo foi usado para testar (e 
aceitar) a ortogonalidade dos vetores de 
taxas efetivas e relagoes exportagao/pro- 
duto, encontrando-se = 0,0806, que esta 
bem abaixo do valor critico indicado acima. 
(12) GOLDFELD, S.M. & QUANDT, R. E. Some 
tests for homocedasticity. Journal of the 
American Statistical Association. 60 (310), 
Jun. 1965, e Idem. Nonlinear methods in 
econometrics. Amsterdam, North-Holland 
Publishing Company, 1972. 
nem desejavel, introduzir todas estas varia- 
veis na equagao, pois estamos interessados 
em estimar o efeito da variavel Ej. Contudo, 
admitindo que var ei = a2 = constante, esta- 
mos admitindo que a probabilidade de rea- 
lizagao de um dado valor absoluto de ej e o 
mesmo para todos os setores. Isto equi- 
vale a supor que todos os setores reagem 
de maneira identica a combinagao das va- 
riaveis nao incluidas na equagao (2). £ pos- 
sivel que o efeito conjunto destas variaveis 
dependa das caracteristicas de cada setor, 
representadas pelas relagoes exportagao/ 
produto. Como ja discutimos anteriormente, 
as exportagoes de um setor com alta relagao 
exportagao/produto sao mais rigidas que 
aquelas de um setor que exporta uma pe- 
quena parcela de sua produgao. Estas con- 
sideragoes podem ser representadas escre- 
vendo ei = o2 Ri, o que significa que a 
probabilidade de ter um valor absoluto alto 
de ei e maior em um setor com grande rela- 
gao exportagao/produto do que em um se- 
tor com pequena relagao exportagao/pro- 
duto. 
E sabido que o metodo dos minimos qua- 
drados fornece os melhores estimadores li- 
neares justos dos coeficientes das equa- 
goes, contanto que a hipotese var ej = cons- 
tante seja verdadeira. Se a hipotese alter- 
nativa for verdadeira, o metodo dos mini- 
mos quadrados nao e eficiente. Neste caso, 
o metodo dos minimos quadrados pondera- 
dos deve ser utiiizado para se obter os me- 
lhores estimadores lineares Justos dos coe- 
ficientes das equagoesC13). Utilizando 
como peso, a equagao (2) e transformada, 
obtendo-se: 




 @2VRi + — 
(13) Ver a demonstragao em THEIL, Henri. 
Principles of econometrics. New York, John 
Wiley and Sons Inc., 1971. 
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t facil verificar que var Ui/^Ri) = cons- 
tante. 
Antes de escolhermos a tecnica de esti- 
magao adequada, devemos entao testar a 
hipotese H0: var ^ = o2 contra a hipotese 
alternativa Hj! var ^ = o2 Ri- Dois testes di- 
ferentes podem ser aplicados. 
TESTE PARAMeiRICO DE GOLDFELD E 
QUANDT 
0 procedimento para este teste e o se- 
guinte^14): os setores sao ordenados de 
acordo com os valores de Rj. Apos omitir 
um numero de observaQoes centrais, a amos- 
tra 6 dividida em duas partes, uma conten- 
do os setores com pequenas relagdes expor- 
tagao/produto, e a outra contendo os setores 
apresentando relagoes exportagao/produto 
maiores. 
O teste requer duas etapas. Na primeira 
delas, regressoes distintas devem ser ajus- 
tadas as subamostras pelo metodo dos mi- 
nimos quadrados ordinaries. As somas de 
quadrados dos residues de cada regressao sao 
obtidas. As somas dos quadrados dos resi- 
dues para as regressoes baseadas nas duas 
subamostras sao representadas por Sj e S2, 
respectivamente. Sob a hipotese nula, o quo- 
ciente tern uma distribuigao F com 
[(N-C-2K)/2, (N-C-2K)/2] graus de liberdade, 
onde N = tamanho total da amostra; C = 
numero de observagoes centrais omitidas e 
K = numero de coeficientes na equagao. 
Este procedimento admite que os erros 
das equagoes sao normalmente distribuidos. 
A omissao de observagoes centrais tern um 
duplo efeito sobre o poder do teste. Se a 
hipotese alternativa for verdadeira, esta 
omissao tornara S2 relativamente maior que 
Sp em media, e, portanto, o poder do teste 
aumentara. Por outro lado, a omissao de 
observagoes diminuira o tamanho da amos- 
tra sobre a qual e baseada cada regressao, e 
(14) Ver GOLDFELD, S. M. & QUANDT, R. E. 
op. cit. 
o poder do teste cairci. Nao existe uma re- 
gra estabelecida para a escolha do numero 
de observagoes a serem omitidas. Estudos 
experimentais apresentados pelos autores 
sugerem que o poder do teste e melhorado 
omitindo-se uma modesta proporgao da 
amostra. No presents trabalho, fizemos ex- 
periencias omitindo 2 e 4 observagoes cen- 
trais. 
Na segunda etapa do teste, regressoes se- 
paradas sao ajustadas a ambas as subamos- 
tras pelo metodo dos minimos quadrados 
ponderados. Para aplicar este metodo, e 
necessario transformar a equagao (2), con- 
forme ja descrevemos. Sob a hipdtese de 
heterocedasticidade para a equagao original, 
o erro da equagao transformada tera varian- 
cia constante, como ji explicamos. Por ou- 
tro lado, sob a hipotese de homocedastici- 
dade para a equagao original, a perturbagao 
transformada sera claramente heterocedas- 
tica. Esta etapa e concluida ao se testar a 
hipotese de homocedasticidade para a equa- 
gao transformada, comparando o quociente 
das somas de quadrados de residuos como 
valor critico da estatistica F. 
Goldfeld e Quandt apresentam tres pos- 
siveis resultados para seu teste parametrico. 
assim como as decisoes a serem tomadas 
em cada caso: 
a. a hipotese de homocedasticidade em ne- 
nhum dos dois casos 6 rejeitada. Nenhum 
dos dois modelos seria, entao, escolhido co- 
mo preferivel ao outro. 
b. a hipotese de homocedasticidade e re- 
jeitada para uma especificagao mas nao pa- 
ra a outra. Aceita-se, entao, a especifica- 
gao que leva aos residuos homocedasticos. 
c. a homocedasticidade e rejeitada em am- 
bos os casos. Dever-se-ia, entao, considerar 
uma ampliagao do conjunto de possiveis es- 
pecificagoes. 
Apresentamos os resultados do teste pa- 
rametrico de Goldfeld-Quandt na tabela 5. 
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TABELA 5 
ESTATfSTICA F PARA O TESTE PARAM^TRiCO DE GOLDFELD E QUANDT APLICADO AOS 
MODELOS COM TAXAS EFETIVAS E NOMINAIS 




Metodo de Estimagao 
MQO MOP 
Valores Cnticos 
de F ao Nfvel de 
5% 
Taxas efetivas 2 4,82 3,052 ^555 = 5,05 
de incentives 4 4,77 4,07 ^4)4 = 6,26 
Taxas nominais 2 1,87 12,40 ^5J5 = 5,05 
de incentives 4 1,82 14,66 F4J4 = 6,26 
A hipotese de homocedasticidade nao e re- 
jeitada quando a equagao (2) e estimada por 
mmimos quadrados ordinaries. A mesma 
hipotese nao e rejeitada para a equagao 
transformada, (isto e, quando a equagao ori- 
ginal e estimada por mmimos quadrados 
ponderados). A mesma conclusao e obtida 
quando sao omitidas 2 ou 4 observagoes 
centrais. Este resultado corresponde ao 
caso a. e somos levados a suspender a es- 
colha de um dos dois modelos como o mais 
adequado. Frisamos que, no presente caso, 
ambas especificagoes sao aceitaveis, em 
contraste com o caso c. no qual as duas 
especificagoes deveriam ser rejeitadas. 
Aplicamos o mesmo teste ao modelo re- 
presentado pelo equagao (27, onde apare- 
cem a taxa nominal de incentives e a rela- 
gao exportagao/produto como variaveis ex- 
plicativas, e os resultados estao tambem 
apresentados na tabela 5. A hipotese de 
homocedasticidade nao e rejeitada quando 
a equagao (27 e estimada por minimos qua- 
drados ordinarios. Porem, a mesma hipo- 
tese e rejeitada para a equagao transforma- 
da (isto e, quando a equagao e estimada 
por mmimos quadrados ponderados). O mes- 
mo resultado e obtido, sejam omitidas 2 ou 
4 observagoes centrais. Isto corresponde 
ao caso b. Conclufmos que nao se deve es- 
perar um ganho de eficiencia aplicando mi- 
nimos quadrados ponderados ao modelo com 
taxas nominais de incentives. 
TESTE NAO PARAM£TRICO DE GOLDFELD E 
QUANDT 
O teste parametrico descrito nos leva a 
evitar um julgamento sobre qual a tecnica 
de estimagao e mais adequada para o mo- 
delo com taxas nominais de incentives. Co- 
mo estamos lidando com uma amostra pe- 
quena, e tambem conveniente aplicar o tes- 
te de picos de Goldfeld e Quandt. Este e 
um teste nao parametrico que nao impoe 
restrigoes sobre a forma da distribuigao dos 
erros nas equagoes. Experiencias de simu- 
lagao indicam que seu uso e aceitavel para 
amostras maiores que 15. 
0 teste de picos e aplicado da seguinte 
maneira: em primeiro lugar calculam-se os 
residues de regressao de minimos quadra- 
dos ordinarios e ponderados ajustados aos 
mesmos dados, em seguida ordena-se o valor 
absolute dos residues de cada regressao, de 
tal maneira que o numero de picos tenda a 
um valor grande, se for falsa a hipotese uti- 
lizada na escolha da tecnica de estimativa, e 
finalmente compara-se o numero de picos 
de ambas as series de residues com os va- 
lores criticos fornecidos pela distribuigao 
cumulativa para o numero de picosOS). 
Os possiveis resultados do teste, assim 
como as correspondentes medidas a serem 
(15) A distribuigao cumulativa do numero de pi- 
cos encontra-se em GOLDFELD, S. M. & 
QUANDT, R.E. Some tests... op. cit., para 
amostras de 5 a 60 observagoes. 
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tomadas, sao identicas aqueles do teste F. 
Os resultados sao apresentados na tabela 6. 
Eles conduzem as mesmas conclusoes obti- 
das com o teste parametrico. Nao sao re- 
jeitadas as hipoteses de homocedasticidade 
ou de heterocedasticidade para o modelo 
cujas variaveis explanatorias sao as taxas 
efetivas de incentivos e as relagoes expor- 
tacao/produto. Quando as taxas efetivas de 
incentivos sao substituidas por taxas nomi- 
nais, e aceita a hipdtese de homocedastici- 
dade e rejeitada a hipotese de heterocedas- 
ticidade. 
TABELA 6 
TESTE NAO PARAMETRICO DE GOLDFELD E 
OUANDT: NOMERO DE PICOS, PARA MO- 
DELOS COM TAXAS EFETIVAS E NOMINAIS 
Medida de Numero de Picos' 
Incentivos MOO MOP 
Taxa efetiva 
de incentivos 2 4 
Taxa nominal 
de incentivos 1 5 
* O valor cntico para o numero de picos ao 
nivel de significancia de 5% e igual a 5. 
Ver Goldfeld & Quandt. Some tests for- 
homoscedasticity. Journal of the Ameri- 
can Statistical Association. 60 (310), Jun. 
1965. 
RESULTADOS DE REGRESSOES DE MfNIMOS 
QUADRADOS PONDERADOS 
Apresentamos as estimativas das equa- 
goes (2) e (2') por minimos quadrados pon- 
derados na tabela 7. Os resultados dos tes- 
tes de homocedasticidade nao recomendam 
o uso dos minimos quadrados ponderados 
como metodo de estimativa paa o modelo 
com taxas nominais de incentive, portanto 
podemos concentrarmo-nos nos resultados 
do modelo com incentivos efetivos. 
Comparando as duas primeiras equagoes 
da tabela 7, vemos que o nivel de significan- 
cia da taxa efetiva de incentivos Ej e maior 
na equagao do MOP. O nivel de significan- 
cia para a relagao exportagao/produto e 
menor na mesma equagao. Esta compara- 
gao parece indicar que Rj deveria ser consi- 
derado na estimativa dos efeitos de incen- 
tivos sobre a estrutura das exportagoes, se- 
ja como regressor ou como regressor e va- 
riavel de ponderagao, quando se usa MOP. 
5. O Sistema de Incentivos e o 
Custo dos Recursos Internos 
das Exportagoes 
Na segao anterior fornecemos urn meto- 
do para estimar a mudanga na estrutura das 
exportagoes de manufaturados ocorrida en- 
tre 1966 e 1971. Somando a mudanga na 
parcela de cada setor a parcela observada 
em 1966, encontramos uma estimativa da 
estrutura das exportagoes que teria prevale- 
cido em 1971, apos a concessao de incen- 
tivos e admitindo que todos os outros fato- 
res que afetam as exportagoes tenham per 
manecido constantes. Podemos escrever: 
(6) ZTi = ZM + ^ 
onde: 
= estimativa da mudanga na parcela do 
setor i no total das exportagoes de manufa- 
turados devida a introdugao de incentivos. 
Z.66 = valor observado da parcela do setor i 
no total das exportagoes de manufaturados, 
em 1966. 
Zj71 = estimativa da parcela do setor i no 
total de exportagoes de manufaturados, ad- 
mitindo que os incentivos efetivos tenham 
mudado, enquanto todos os outros fatores 
que afetam as exportagoes permaneceram 
constantes. 
Obtivemos os valores de /\Zi da equagao 
que relaciona esta variclvel as taxas de in- 
centives efetivos e a relagao exportagao/ 
produto, isto e, da equagao (2) da segao 1. 
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TABELA 7 
REGRESSOES DA MUDANQA DA PARCELA DE EXPORTAQOES (AZj) SOBRE TAXAS 
EFETIVAS DE INCENTIVOS (Ej) E TAXAS NOMINAIS DE INCENTIVOS (NJ E RELAQOES 
EXPORTAQAO/PRODUTO (R^* 
Metodo de 
Estimagao Ei Ni Ri Constante 0,384 
MQCT* 0,0229 — -0,527 -0,786 0,384 
(1.788) (-2,353) (-0,745) (4,674) 
MOP 0,0372 — -0,774 -1,405 0,691 
(4,293) (-1.579) (-2,190) (16,738) 
MQO*** — 0,0970 -0,307 -2,418 0,371 
(1.674) (-1,135) (-1,202) (4,432) 
MOP — 0.0760 -0,735 -1,162 0,383 
(1.328) (-1,062) (-0,659) (4,564) 
* Ver nota 1 da tabela 3, 
** Esta e a equagao 2 da tabela 3. 
*** Esta e a equagao 2' da tabela 4. 
Obtivemos estimativas dos coeficientes da 
equagao pelo metodo dos mmimos quadra- 
dos ordinarios e tambem pelo metodo dos 
mmimos quadrados ponderados, que discu- 
timos no decurso deste trabalho. Estas es- 
timativas aparecem na tabela 7. 
portagoesC16). Ponderando as taxas de CRD 
para todos os setores da industria de trans- 
formagao pela correspondente parcela no 
total de exportagoes de manufaturados, ob- 
temos o CRD medio para o total de expor- 
tagao de manufaturados(17). 
Ja conclufmos que o teste Goldfeld-Quandt 
nao conduz a rejeigao de qualquer das duas 
especificagoes para os erros das equagoes. 
Assim, usaremos ambas as especificagoes 
e compararemos os resultados obtidos nos 
dois casos. As estimativas ZT1 que obtive- 
mos da equagao de minimos quadrados ordi- 
naries e da equagao de minimos quadrados 
ponderados estao apresentadas na tabela 8. 
Urn criterio economico para distribuir in- 
centives as exportagoes entre os setores 
deveria considerar as taxas de custo de re- 
cursos domesticos (CRD) de cada setor. 
Idealmente, exportagoes de setores com ta- 
xas de CRD menores (maiores) que a uni- 
dade deveriam ser estimuladas (penaliza- 
das). Procedendo desta maneira, a econo- 
mia obteria maior eficiencia, 
Este criterio pode ser utilizado para ava- 
liar o sistema brasileiro de incentives as ex- 
(16) As taxas de CRD podem ser encon- 
tradas no trabalho de SAVASINI et alii. 0 
Sistema brasileiro de promogao... op. cit. 
ou alternativamente em SAVASINI, Jos6 
Augusto A. Export promotion: the case of 
Brazil. New York, Praeger Publishers, 1978. 
Os autores CARDOSO, Eliana & VELLOSO, 
Raul. res. SAVASINI. The Export... op. cit., 
Pesquisa e Planejamento Economico, 9 (3), 
dez. 1979, argumentaram que as estimati- 
vas de CRD estao superestimadas, porque 
o valor das importagoes foi calculado a 
pregos domesticos (isto 6, a pregos distor- 
cidos pela protegao). No entanto, quando 
o valor das importagoes e ajustado para 
refletir pregos do mercado mundial, os 
resultados de SAVASINI et alii e as 
conclusoes do presents trabalho nao preci- 
sam ser alteradas. Em uma nota a ser pu- 
blicada, descrevemos o processo de ajus- 
tamento no qual a afirmagao acima se ba- 
seia. 
(17) Devemos enfatizar que nossa comparagao 
limita-se a considerar combinagoes alter- 
nativas de exportagoes de manufaturados. 
Urn estudo de MENDONQA DE BARROS et 
alii. Sistema fiscal e incentivos as expor- 
tagoes. Revista Brasileira de Economia, 29 
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 Z 71 Taxas de 
MOO MOP CRD* 
1. Produtos de minerais nao metalicos 0,326 0,140 1,178 
2. Metalurgica 8,317 7,888 1,308 
3. Mecanica 6,858 5,923 1,299 
4. Material eletrico e de comunicagao 2,983 3,490 1,259 
5. Material de transporte 2,803 3,235 1,123 
6. Produtos de madeira 1,423 0,458 0,854 
7. Mobiliario 0,851 1,211 1,298 
8. Papel e papelao 1,334 1,359 1,440 
9. Produtos de borracha 2,038 2,849 1,410 
10. Couros e peles 1,378 0,641 0,960 
11. Qufmica 9,897 9,968 1,115 
12. Texteis 7,735 8,846 1,337 
13. Vestuario, calgados e tecidos 2,359 3,624 1,278 
14. Produtos alimentfcios 49,625 48,236 1,061 
15. Bebidas 0,894 1,258 0,182 
16. Fumo 0,353 0,327 — 
17. Editorial e grafica 0,525 0,717 1,005 
18. Miscelanea 0,306 0,093 1,334 
TOTAL 1,153 1,164 
* As taxas de CRD foram obtidas de SAVASINI et alii. O Slstema brasileiro de promogao 
as exportagoes. Sao Paulo, IFE-USP, 1974, (Trabalho para Discussao, 11). p. 83. 
Fazemos isto para 1966 e 1971, utillzando 
o valor observado da parcela de cada setor 
no total das exportagoes. Encontramos 
uma taxa de CRD media de 1,136 em 1966 e 
1,149 em 1971. Este resultado significa que 
a estrutura das exportagoes deslocou-se pa- 
ra uma posigao menos eficiente no penodo. 
Repetimos o processo de ponderagao uti- 
llzando a parcela de cada setor no total das 
exportagoes, estimada por mmimos quadra- 
dos ordinaries e ponderados. Relembremos 
que estas estimativas sao interpretadas co- 
mo representativas da estrutura de expor- 
tagoes que teria prevalecldo em 1971, de- 
pois da introdugao dos incentivos, e sob a 
(4). out./dez. 1975, estima que as taxas de 
CRD para exportagoes agncolas, em 1971, 
eram bem inferiores aos CRD dos manu- 
faturados, no mesmo ano. Conclul-se que 
o Brasll deixou de explorar as possibili- 
dades oferecidas pelas exportagoes agri- 
colas. 
hipotese de que todas as outras variaveis 
que afetam exportagoes tivessem permane- 
cido constantes entre 1966 e 1971. A taxa 
media de CRD obtida e de 1,153 quando uti- 
lizamos estimativas de minimos quadrados 
ordinaries e de 1,164 quando utilizamos es- 
timativas de mmimos quadrados ponderados. 
Assim, ambas as tecnicas de estimativa for- 
necem taxas medias de CRD maiores do que 
aquelas observadas em 1966 e 1971. Pode- 
mos concluir, assim, que o sistema de in- 
centivos nao melhorou a eficiencia da es- 
trutura das exportagoes no periodo conside- 
rado. 
Esta conclusao nao depende de qual dos 
dois metodos de estimativa e utilizado. Ade- 
mais, comparando a taxa media de CRD 
observada com a estimada, verificamos que 
a primeira e menor do que a segunda. Isto 
parece indicar que, alem dos incentivos, 
existiam outras variaveis tendendo a redu- 
zir o custo medio dos recursos internos 
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usados para produzir exportagoes, mas esta 
influencia em diregao a uma melhor estru- 
tura de exportagoes foi superada pela in- 
fluencia adversa dos incentives. Finalmen- 
te, notamos que as diferengas entre as di- 
versas taxas medias de incentives sao pe- 
quenas. Contudo, nossa atengao nao se de- 
ve concentrar na magnitude dessas diferen- 
gas. O que realmente importa e que a po- 
litica brasileira de promogao de exporta- 
goes nao melhorou a alocagao de recursos 
usados na produgao de exportaveis. 
Esta conclusao esta sujeita as seguintes 
restrigdes: em primeiro lugar, se as limi- 
tagoes impostas pela demanda mundial fo- 
rem importantes, o pais precisara expandir 
exportagoes com custos de recursos domes- 
ticos cada vez mais elevados; em segundo 
lugar, a expansao das exportagoes pode ge- 
rar beneffcios que nao sao considerados pe- 
las taxas de CRD, tais como a melhor uti- 
lizagao da capacidade instalada, a obtengao 
de economias de escala^18) e o melhor trei- 
namento da mao-de-obra, por meio do apren- 
dizado no trabalho. 
(18) LUQUE, Carlos Antonio, Elasticidade de es- 
cala e taxa efetiva de incentives a expor- 
tagao. Pesquisa e Planejamento Economico. 
7 (2), agosto 1977, oferece uma estimativa 
da correlagao entre incentivos efetivos e 
elasticidades de escala dos setores indus- 
trials. A correlagao encontrada e positi- 
va. No entanto, nao se pode afirmar que 
os ganhos de escala obtidos com a promo- 
gao de exportagoes sao suficientes para 
compensar as perdas resultantes da ex- 
portagao de bens em cuja produgao o Pais 
nao apresenta vantagens comparatlvas. 
Apendice 
Neste apendice apresentamos as hipote- 
ses e resultados de um modelo no qual a 
oferta de exportagoes de cada setor depen- 
de de pregos efetivos e incentivos efetivos. 
Infelizmente, a escassez de espago nao nos 
permite apresentar demonstragoes, e o lei- 
tor interessado precisara referir-se a outros 
trabalhos de nossa autoriaC19). 
As hipoteses sao: 
— insumos intermediarios e produgao final 
guardam proporgoes constantes, enquanto tra- 
balho e capital podem ser substituidos en- 
tre si. A fungao de produgao apresenta 
rendimentos de escala constantes e a ofer- 
ta de todos os insumos e perfeitamente 
elastica. 
— custos marginals de vendas e transporte 
ao mercado externo sao fungoes lineares 
crescentes da quantidade exportada, enquan- 
to os custos marginals de vendas e trans- 
porte ao mercado nacional sao constantes. 
(19) PINTO, Mauricio Barata de Paula. Brazilian 
manufactured... op. cit., cap. 3 ou Idem. 
Um modelo para analise... op. cit. 
— a demanda internacional por exportagoes 
brasileiras de manufaturados pode ser con- 
venientemente aproximada por uma curva de 
elasticidade infinita. A demanda por manu- 
faturados e uma fungao de seus pregos e da 
renda. 
— as firmas alocam sua produgao entre o 
mercado externo e o nacional, procurando 
maximizar lucres. Os resultados indicados 
a seguir permanecem validos, se admitirmos 
concorr§ncia perfeita nos dois mercados ou 
se admitirmos a existencia de monopolies 
no mercado interne e de concorrencia per- 
feita no exterior. 
Sob estas condigoes, derivamos a fungao 
da oferta de longo prazo: 
1 1 
(A-1) Xj = p^-  
bj bj 
[f(w,r) + ?*] - c, 
onde: 
xit p^ = quantidade e pregos de exportagoes 
do setor i, respectivamente. 
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w, r = salarlo e valor alocativo do capital, 
respectivamente. 
aki = quantidade do Insumo intermedterio k 
necessario por unidade produzida do bem i. 
Pk = prego do insumo intermediario k. 
bj, Cj = parametros. 
t interessante indicar que a expressao en- 
tre colchetes corresponde ao custo marginal 
de produgao (o qual nao depende da quanti- 
dade produzida em virtude da hipotese de 
rendimentos constantes de escala). O pa- 
rametro bj representa a inclinagao da curva 
de custos marginais de vendas e transports 
no mercado externo. £ interessante obser- 
var tambem que a oferta de exportagoes nao 
depende da quantidade vendida ao mercado 
nacional. Esta e uma conseqiiencia das hi- 
poteses de constancia de rendimentos de 
escala e custos marginais de vendas e trans- 
ports ao mercado domestico. 
Reordenando a equagao (A-1), encontra- 
mos; 
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